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Winkler, Heinrich Johann (11.VII 1798-4. VIII 1864), kreisikooli õpetaja ja 
inspektor, hariduselt teoloog 
H. J. Winkler sündis Eestimaal, õppis a. 1816-1819 Tartu ülikoolis teoloogiat. Oli 
mõisaomanik Virumaal Ulvis (Oehrten). Alates a. 1824 töötas õpetajana Rakvere 
Kreiskoolis ja 1826-1843 inspektorina. 1843. a. asus õpetajana tööle Paide 
kreiskooli. 
Tartu ülikooli raamatukogusse jäänud H. J. Winkleri käsikirjalisi materjale 
inventeeriti ja kataloogiti mitmes järgus (1941., 1962., 1964. a.), mistõttu need 
paiknesid manuskriptide kogus laiali. 1976. a. koondati kõik Winkleri materjalid, 
kaasa arvatud seni läbi töötamata käsikirjad, kokku ja moodustati neist terviklik 
fond (F 21). 
„St. Petersburger Kalender“ a. 1784, 1800, 1802, 1805-1807, 1811, 1812, 1816, 
1818, 1820, 1823 H. J. Winkleri käsikirjaliste märkmetega (tulme 1939:3993) asub 
üldfondis kohaviit XVI 446e 
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I Materialien betreffend H. J. Winklers Studium an der Universität 
Dorpat (1816-1819) 
 
1 Segelbach, Christian Friedrich, 1763-1842 
Biblische Chronologie : [Vorlesungen an der Universität Dorpat] 
vorgetragen von D. Christian Friedrich Segelbach, Hofrath, ordentl. 
Professor der Kirchengeschichte und theologischen Literatur ; 






2 Segelbach, Christian Friedrich, 1763-1842 
Theologische Literaturgeschichte : [Vorlesungen an der Universität 
Dorpat] im Jahre 1817 / [aufgeschrieben von] H. J. Winkler 




1817. a. konspekt hilisemate juurdelisandustega 
 
3 Segelbach, Christian Friedrich, 1763-1842 
Kirchliche Geografie und Staristik : [Vorlesungen an der Universität 





Endine kohaviit: Mscr 1152 
 
4 Segelbach, Christian Friedrich, 1763-1842 
Christliche Religions- und Kirchengeschichte. Bd. 1 : [Vorlesungen 














5 Segelbach, Christian Friedrich, 1763-1842 
Christliche Religions- und Kirchengeschichte. Bd. 2 : [Vorlesungen 






II Kollektaneen und Bearbeitungen von H. J. Winkler 
 
6  Französische Literatur nach [Chr. L. J.] Ideler und [J. W. H.] Nolte : 
Poetischer Theil / ausgearbeitet von Heinrich Winkler 




Endine kohaviit: Mscr 1155 
 
7  Kollektaneen aus dem Gebiete der Wissenschaften [und der 
Belletristik]. Heft I / [zusammengefasst von] H. J. Winkler 




Endine kohaviit: Mscr 1012 
 
8  Kollektaneen aus dem Gebiete der Wissenschaften [und der 
Belletristik]. Heft II / [zusammengefasst von] H. J. Winkler 




Endine kohaviit: Mscr 1012 
 
9  Kurze Auszüge aus verschiedenen Literaturzeitungen / geschrieben 
von H. J. Winkler 












10 Winkler, Heinrich Johann, 1798-1864 
Grunglehren der Mechanik : nach Vieth, Parrot und anderen 
Hülfsmitteln für den Kreisschulunterricht bearbeitet 
Wesenberg (Rakvere), 1828 
31 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
L. 7 J. H. Winkleri hilisem juurdelisandus a-st u.1836 
Endine kohaviit: Mscr 1014 
 
10a  Auszug aus Albé Mozin's französischer Sprachlehre (Tübingen, 
1809) 




Tiitellehel: Gehört H. J. Winlkler. Okt. 1853 
Endine kohaviit: Mscr 1154 
 
III Kataloge der Bibliothek von H. J. Winkler 
 
11  Inventar-Schnurbuch der zur Bibliothek von Heinrich Johann Winkler 
gehörigen Bücher und Handschriften. Bd.1 / angefertigt von Alexander Roth 
und H. J. Winkler 




Sisaldab 1805. a-st omandatud raamatud 
Endine kohaviit: Mscr 669 
 
12  Inventar-Schnurbuch der zur Bibliothek von Heinrich Johann Winkler 
gehörigen Bücher und Handschriften. Bd.2 / angefertigt von Alexander Roth 
und H. J. Winkler 




Sisaldab 19. jaan. 1838 omandatud raamatud 









13  Systematischer Katalog der Bibliothek von Heinrich Johann Winkler. 
Mit Hinweisung auf das Inventarschnurbuch 




Endine kohaviit: Mscr 671 
 
14  Systematischer Katalog der Bibliothek von Heinrich Johann Winkler. 
Mit Hinweisung auf das Inventarschnurbuch. Heft 1. Altklassische Literatur 
und neuere Sprachen 




Endine kohaviit: Mscr 671 
 
15  Systematischer Katalog der Bibliothek von Heinrich Johann Winkler. 
Mit Hinweisung auf das Inventarschnurbuch. Heft 3, Theologie 
Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften 
 [Eesti], sept. 1842-[18--?] 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Endine kohaviit: Mscr 671 
 
IV Briefe und Rechnungen vom Buchhändler N. Kymmel. 
H. J. Winklers Geldeinnahnen- und ausgabenbuch 
 
 
16 Kymmel, Nikolai Georg, 1816-1905 






17  Rechnungen von Nikolai Kymmels Buchhandlung zu Riga an 










18  Kurze Übersicht der Geldeinnahmen und -ausgaben von Heinrich 
Johann Winkler 




Endine kohaviit: Mscr 1019 
 
V Gedruckte Materialien 
 
19   [Mathematische Tabellen] 































Sellesse inventarinimistusse on kantud 20 säilikut numbritega 1-19 ja 10a. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas I. Loosme. 
28. dets. 1976 
